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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Maret 2021 
perkembangan bahasa Indonesia 5 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
2 Kamis 
25 Maret 2021 
menganalisis teks akademik  berdasarkan Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
3 Kamis 
1 April 2021 
menyusun kalimat dan kalimat efektif 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
4 Kamis 
8 April 2021 
menyusun paragraf efektif berdasarkan pola 
pengembangannya: memahami paragraf berasarkan 
syaratnya 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
5 Kamis 
15 April 2021 
mampu menyusun paragraf efektif berdasarkan pola 
pengembangannya: menyusun paragraf yang koheren 
dan kohesi 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
6 Kamis 
22 April 2021 
menyusun sitasi: kutipan, parafrase, dan daftar pustaka 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
7 Jumat 
23 April 2021 
menyusun sitasi: kutipan, parafrase, dan daftar pustaka: 
mengimpelemntasikan sitasi kutipan dan daftar pustaka 
dengan aplikasi daring 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
8 Kamis 
29 April 2021 
UTS 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
27 Mei 2021 
menyusun karangan ilmiah yang terintegrasi kesadaran pajak/ 
bela negara sesuai dengan bidang keahliannya: menelusuri teks 
akademik berdasarkan genre makro, merumuskan topik dan tesis 
karangan ilmiah 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
10 Kamis 
3 Juni 2021 
menyusun karangan ilmiah yang terintegrasi kesadaran pajak/ 
bela negara sesuai dengan bidang keahliannya: menyusun 
kerangka karangan ilmiah, menyusun karangan ilmiah, menjamin 
kesahihan dalam bentuk pengecekan plagiasi 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
11 Kamis 
10 Juni 2021 
menyunting karangan ilmiah 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
12 Kamis 
17 Juni 2021 
menyusun artikel ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
13 Kamis 
24 Juni 2021 
menyusun artikel ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya 4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
14 Kamis 
1 Juli 2021 
menerapkan keterampilan bahasa lisan secara formal: metode 
berbicara secara formal 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
15 Kamis 
8 Juli 2021 
menerapkan keterampilan bahasa lisan secara formal: teknik  
presentasi dengan baik 
4 Adinda Permata Nur Aini Puspitasari 
16 Kamis 
22 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: Genap 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R.---- Kamis 13:00-14:40 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
18/3/21 25/3/21 1/4/21 8/4/21 15/4/21 22/4/21 23/4/21 UTS 27/5/21 3/6/21 10/6/21 17/6/21 24/6/21 1/7/21 8/7/21 UAS 
1 2001115001 SYIFFA NURUL SYA'ADAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 2001115006 TORIQH MEIJI TSAQUILA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 5 4 . . 4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. NUR AINI PUSPITASARI, M.Pd. 

